








《国务院关于支持福建 省 加 快 建 设 海 峡 西 岸 经 济 区 的 若 干 意
见》提出，努力使以福州市为主导城市的海峡西岸经济区成为全国





寿山石乃我国“国石”。从 南 朝 开 始 直 到 现 在，寿 山 石 的 雕 刻





二十世纪五十年代，寿 山 石 雕 开 始 复 苏，七 十 年 代，特 别 是 改
革开放以来，寿山石雕作品更结合诸多现代元素，甚至汲取灵感于
异国文化，逐渐成为各国文化相互交流的载体。不仅在每年的“海




近年来，国家一 系 列 惠 及 海 峡 西 岸 经 济 开 发 区 的 政 策，为 福
建，特别是作为省会的福州市发展文化创意产业铺垫了扎实的基
础。一年一度的海交会，更 改 了 主 办 方 福 州 市 一 个 像 海 峡 对 岸 甚
至世界各国展示自我良好风貌的机会。
作为“福州三宝”之一 的 寿 山 石 雕，在 近 几 届 海 交 会 上 大 放 异
彩，深得海内外投资商及普通百姓的喜爱。鉴于寿山石可塑性强、







破坏力大；企业总体规模 偏 小、技 术 创 新 能 力 薄 弱、管 理 水 平 落 后
等。这些问题有悖于我们国家“科学发展观”的战略精神。















方均难觅寿山石雕的 身 影。产 品 价 值 昂 贵、价 格 水 平 高 端 等 特 点
决定了寿山石雕在市场上的稀缺性。构建专门的展示、交易平台，
使寿山石雕的展示和交易不再是昙花一现，取而代之的是固定性、
永久性的、开放性的新型 展 销 模 式，将 大 大 拓 宽 寿 山 石 雕 的 销 路，
也是寿山石雕生产规模化的保证。
４）政策扶持、保护寿山石雕产业
目前，福建省已出台政 策 保 护 工 艺 美 术 产 业。特 别 是 像 寿 山
石雕产业这样对传承中华文明、促进台海交流有着重要意义的产




联。福州市在寿 山 石 雕 产 业 嗒 发 展 上 具 备 地 缘、资 源、人 员 等 优
势。如今寿山石逐渐扮演 了 福 州 市 名 片 的 角 色，寿 山 石 雕 产 业 的
发展当以福州城市的发展齐头并进。
建立以寿山石 雕 产 业 为 主 导 的 福 州 市 文 化 创 意 产 业 发 展 模
式，有利于亮相福州本土的特色，放大福州市的地缘、资源、人员优
势，是一种可行性强，且见效快的发展模式。
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